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ABSTRAKSI 
· Komitmen afektifmerupakan salah satu komitmen organisasi yang sangat 
penting dimiliki oleh seorang pegawai, khususnya Pegawai Negeri Sipil untuk 
meningkatkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Komitmen afektif merupakan 
komitmen yang terbentuk karena adanya kelekatan emosional, identifikasi, 
keterlibatan, kesetiaan serta keyakinan akan nilai-nilai organisasi sehingga 
membuat pegawai memiliki keinginan mau berkorban dan berusaha demi 
kepentingan organisasi. Komitmen afektif ini dapat tumbuh dan dipengaruhi oleh 
fak."tor internal dan faktor ekstemal. Fak."tor-faktor tersebut, antara lain adalah 
kepuasan kelja dan masalah kepemimpinan. Jika pegawai merasa puas pada 
pekeljaannya dan juga kepada pemimpinnya yang mampu menjalankan fungsinya 
dengan baik sehingga diterima oleh pegawainya, maka komitmen afektif dapat 
tumuuh dalam diri seorang pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh antara kepuasan kelja dan persepsi mengenai kepemimpinan atasan 
terhadap komitmen afektif pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tulungagung. 
Subjek penelitian (N = 50) adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kantor 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tulungagung, berarti pengambilan 
sampel dilakukan dengan cara Total Population Study. Pengurnpulan datanya 
menggunakan teknik kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan analisis regresi berganda dan korelasi parsial. 
Hasil analisis regresi berganda menghasilkan nilai F sebesar 6.838 dan 
p=0.003 (p<0.05), berarti kepuasan kelja dan persepsi mengenai kepemimpinan 
atasan secara simultan mempunyai pengaruh positif yang siguifikan terhadap 
komitmen afektif. Artinya, makin tinggi kepuasan keija dan makin diterimanya 
seorang pemimpin, maka rnakin tinggi pula '<ornitmen afektif yang dirniliki 
pegawai. Hasil analisis korelasi parsial menghasilkan nilai koefisien korelasi (r,1y-
x2}=0.371 dan p=0.009 (p<0.05), berarti terdapat hubung-.m positif yang signifikan 
antara kepuasan keija dan kornitmen afektif dengan rnengendalikan persepsi 
mengenai kepemimpinan atasan, sedangkan nilai koefisen korelasi (rx.."y-xt)=0.013 
dan p=0.928 (p>0.05), berarti tidak ada hubungan antara persepsi mengenai 
kepemimpinan atasan dan komitmen afektif dengan mengendalikan kepuasan 
kerja. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah mene\iti variahel"variabellain seperti 
kinerja, motivasi kelja, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi komitmen afektif, 
selain itu mengadakan penelitian dilokasi lain yang memiliki subjek lebih banyak 
daripada lokasi penelitian ini. 
Kata kunci: komitmen arek.1:if, kepuasan kelja, persepsi rnengenai kepemirnpinan 
atasan, Pegawai Negeri Sipil. 
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